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ФИГУРЫ КОНТРАСТА В МЕДИАТЕКСТЕ                                        
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Высоцкая И.В., Пром Н.А., Йованович Т.Г.,                                                       
Алексеенко Н.В.
Данная статья рассматривает прагматический потенциал фи-
гур контраста. Источниками материала исследования послужили 
немецкие и российские спортивные издания, а также газеты, со-
держащие рубрику «Спорт». Предметом анализа выступает праг-
матический потенциал контрастного описания на материале спор-
тивного немецкого и русского дискурса. Целью исследования стало 
определение прагматических функций контраста в медиатексте. 
В ходе исследования использованы стилистический анализ и при-
ем количественного подсчета. Результатами работы стало выде-
ление языковых средств, послуживших основой для контраста, и 
определение функционального спектра фигуры контраста в мас-
смедийном тексте. Анализ показал, что контраств значительной 
степени представлен антитезой, в частности, она оказалась наи-
более востребованной в спортивном репортаже. Менее частотны 
в исследовании паронимы и другие. Контраст может быть уси-
лен авторскими метафорическим и метонимическим переносами 
и синтаксическими средствами: повторами, синтаксическим па-
раллелизмом, сравнением и другими. Контрастное описание пред-
ставляет собой сильное прагматическое средство создания яркого 
изобразительного и комического эффекта, оценочности, скрытого 
поучения, а также реализации аттрактивной функции текста. По-
скольку при сопоставлении материала в немецком и русском языках 
количественные и качественные показатели имеют близкие зна-
чения, представленные выводы могут считаться релевантными 
для обеих лингвокультур. Следовательно, результаты исследования 
могут быть учтены при описании прагматических особенностей 
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в целом и при сопоставительных описаниях немецкого и русского 
медиадискурсов.
Ключевые слова: медиадискурс; прагматический эффект; функ-
ции; контраст; антитеза; синтаксический параллелизм. 
FIgures OF cOntrast In the meDIa text                       
(as baseD On the materIal OF the german                  
and Russian languages)
Vysotskaya I.V., Prom N.A., Yovanovitch T.G.,                                    
Alekseenko N.V.
This article considers the pragmatic potential of the figures of con-
trast. German and Russian sport publications and newspapers with 
the Sport column were used as the sources for the research material. 
The subject under analysis is the pragmatic potential of contrast de-
scription on the material of the German and Russian discourse. The 
research purpose is to identify the pragmatic functions of contrast in 
the mediatext. The authors used stylistic analysis and quantitative es-
timation in the research study. The results of the work arethe identifi-
cation of language tools that served as the basis for contrast and defi-
nition of the functional spectrum of the figures of contrast in the mass 
media text. The analysis has shown that the contrast is largely repre-
sented by antithesis; in particular, it turned out to be the most in de-
mand in sports reporting. Less frequent in the study were paronyms. 
The contrast can be amplified by author’s metaphorical and metonymic 
transfers and syntactic means: repetitions, syntactic parallelism, com-
parison and others. The contrast description is a powerful pragmatic 
means of creating a bright visual and comic effect, evaluation, hid-
den teachings, as well as the realization of an attractive text function. 
As in the process of the material comparison in the German and Rus-
sian languages, qualitative and quantitative indexes turned out to be 
approximative, the given conclusions may be considered relevant for 
both linguocultures. Consequently, the research results can be taken 
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into consideration in the context of pragmatic peculiarities descrip-
tion in general and in the context of the German and Russian media 
discourses descriptions.
Keywords: media discourse; pragmatic effect; functions; contrast; 
antithesis; syntactic parallelism. 
Введение 
Современный медиадискурс тщательно изучается различными 
направлениями гуманитарного знания. Особый интерес представ-
ляет воздействующий потенциал медиатекста. Эффективное воз-
действие на читателя успешно выполняет семантическая категория, 
основанная на противопоставлении [5, с. 134]. Фигуры контраста 
не являются распространенными, тем не менее, они представляют 
интерес для понимания и оценки стилистики текста, особенно в ме-
диадискурсе [10; 15; 16; 17; 18]. Контрастное противопоставление в 
любой жизненной сфере способно подчеркнуть, сделать понятными 
отдельные свойства предмета или явления, незаметные при обыч-
ных обстоятельствах, поэтому в речи часто используется автором 
сообщения с разъяснительной целью. 
Целью предлагаемой статьи является рассмотрение прагматиче-
ского потенциала контраста. Для этого были отобраны тексты одного 
речевого жанра, а именно, спортивного репортажа в газетном тексте, 
с последующим проведением стилистического анализа на наличие 
контрастного предоставления информации. Далее произведен под-
счет выявленных единиц и выделены типы контраста по способу его 
выражения, а также определены его прагматические функции.
Вопрос природы контраста является, несомненно, дискуссион-
ным. Ряд исследователей [12;13] рассматривают контраст как отно-
шение. Другим он видится как [11] прием. В некоторых работах [1; 
4] контраст определяется как организующий принцип, а именно, 
как принцип организации языковых/речевых реалий и изобрази-
тельно-выразительных средств (тропов и стилистических фигур), 
способствующих усилению прагматики речи, а значит, и повыше-
нию эффективности общения в целом [3]. Для нашей работы дан-
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ный подход представляется наиболее релевантным, поскольку он 
предлагает комплексное осмысление фигур принципа контраста, 
учитывая особенности их структуры, семантики и специфики функ-
ционирования в публицистике.
Материалы и методы 
Источниками нашего материала исследования послужи-
ли немецкие и российские спортивные издания и газеты, содер-
жащие рубрику «Спорт». Это «Советский спорт» (далее – СС), 
«Спорт экспресс» (далее – СЭ), «Спорт-ревю», «Коммерсант», 
«Spiegel», «Welt», «Sueddeutsche Zeitung» (далее – SdZ), «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» (далее – FAZ), «Bild». Мы выбрали 60 русских 
и 60 немецких газетных текстов в жанре спортивного репортажа. 
Стилистический анализ позволил выявить все случаи контрастной 
организации языковых единиц [8, с. 147–139]. Результаты подсчетов 
и анализа полученных единиц приведены далее.
Результаты 
Русский материал насчитывает 62 и немецкий 79, всего 141 
единица. Количественные данные показывают, что использование 
контраста в немецком и русском медиадискурсах сопоставимо, 
поэтому выводы, представленные в данной статье актуальны для 
обеих лингвокультур. По типу значения были выделены две группы 
контраста: с прямым и переносным значениями. Важно отметить, 
что эти группы имели почти равные объемы. Фигуры контраста на 
основе прямого значения составили 109 единицу: 62 русских и 47 
немецких единицы. Остальные фигуры контраста (32 единицы: 15 
русских и 17 немецких единиц) имели производное значение, то 
есть метафорическое либо метонимическое. Материал в немецком 
и русском языках был сопоставлен как по количественному, так и 
по качественному показателям.
Объектами противопоставления, как организационного принци-
па, могут быть различные средства, из которых в нашем материале 
выявлены однокоренные слова, синонимы и антонимы. 
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Основными фигурами контраста, выделенными в нашем мате-
риале исследования, являются антитеза и аллеотота. Участие дан-
ных фигур в формировании контраста можно представить в виде 
диаграммы на Рисунке 1.
Рис. 1. Фигуры речи, участвующие в формировании контраста
На рисунке показано, что самую многочисленную группу фигур 
контраста (117 единиц, что составляет 83% нашей выборки) обра-
зует антитеза. Вторая группа контрастных средств (10,6%) вклю-
чает аллеототу инасчитывает 15 единиц.Такие способы создания 
контраста, как синонимы (3 единицы), указания на крайние точки 
(2 единицы) и один пароним мы отнесли в группу «другие» в силу 
ихнезначительного количества.
Стилистические средства выражения контраста
Антитеза основана на противопоставлении положений, образов 
и понятий, для чего часто использует антонимы [10, с. 223]. Для ее 
создания используются антонимы следующих типов:
а) общеязыковые антонимы: Игра амбициозного «Спартака» на 
фоне скромных «Химок» не смотрится [баскетбол, СЭ, 31.03.08]. 
«Ihr habt hier unter Beweis gestellt, daß euer Weg in der zweiten Liga 
wieder nach oben führen wird». Doch für den Moment fühlten sich die 
Lübecker ganz unten angekommen [футбол, FAZ, 18.03.04]. – «Вы до-
казали, что ваш путь во второй лиге снова ведет наверх». Но на 
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данный момент любекцы чувствовали, что приехали как раз вниз. 
HSV-Star Rafael van der Vaart tief enttäuscht: … Russen-Star Arshavin 
dagegeng lücklich: … – Звезда HSV [гамбургского спортивного со-
юза] Рафаэль Ван дер Ваарт глубоко разочарованно: … Русская 
звезда Аршавин напротив счастливо …; 
б) контекстуальные антонимы: Игроки и тренеры итальянской 
команды замирают на скамейке, а зрители, напротив, вскакивают 
со своих мест [волейбол, СС, 14.02.08]. Manche unserer Profis halten 
sich für große Spieler, aber sie haben sich heute als ganz kleine Lichter 
entpuppt [футбол, FAZ, 7.04.01]. – Некоторые наши профессионалы 
считают себя большими игроками, но сегодня они оказались совсем 
маленькими огоньками-светилами.
В лингвистике описаны многочисленные разновидности анти-
тезы: апофонема, антанагога, диатеза и др. Данную детализацию в 
рамках нашего исследования считаем избыточной, поскольку име-
ющийся материал позволяет иллюстрировать лишь незначительную 
часть видов описываемой фигуры речи. 
Антитеза – довольно сильное стилистическое средство, несо-
мненно, обладающее аттрактивным свойством, подвергается ав-
торскому усилению. Распространенным способом усиления вы-
ступают метафорический и метонимический виды переноса (32 
единицы):Ахатова бережется – Юрьева рвется в бой [биатлон, СС, 
15.02.08]. 
Immer wieder hat er im Laufe der Saison Personal und Taktik ohne 
große Not, aber mit viel Verve durcheinander gewirbelt, doch in Monaco 
endete das Vabanquespiel mit dem Bankrott. … Anstatt der erhofften 
Auswärtstore fielen zwei Kontertreffer für Monaco. «Ranieri hat im 
Schatten des Casinos alles auf Blau gesetzt, es kam aber Rot» [футбол, 
SdZ, 22.04.04]. – Снова и снова по ходу сезона без особой нужды, но 
зато с большим воодушевлением он беспорядочно вертел игроками 
и тактикой, однако в Монако игра ва-банк закончилась банкротом. 
… Вместо ожидаемых голов на чужом поле выпали два контргола 
в пользу Монако. «Раньери в тени казино все поставил на синее, а 
вышло красное». Связь сфер спорта и казино возможна на основа-
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нии единой семы «игра» и имеет негативную оценку, так как го-
ворит о неприемлемой в работе тренера безответственности либо 
нервозности. Результатом этого становится то, что часто происхо-
дит в казино – игра ва-банк закончилась банкротом, голы выпали в 
пользу соперника. Раньери в казино все поставил на синее, а вышло 
красное, т.е. его команда в синей форме (= его ставка) проиграла 
марокканским футболистам в красной форме. Здесь прослеживает-
ся сложное, но в то же время удачное сочетание метафоры (игра в 
казино) и метонимии (ставки на синее → игроков в синей форме и 
красное → игроков в красной форме). В этом свете досрочная от-
ставка тренера кажется читателю справедливой. Другими словами, 
в этом примере антитеза, в основе которой лежит синекдохический 
перенос символический цвет команды → команда, усилена метафо-
рической сферой-донором казино.
Антитеза обладает более яркой выраженностью, будучи вклю-
ченной в стилистически окрашенные синтаксические конструкции. 
Материал нашего исследования демонстрирует следующие синтак-
сические средства усиления контрастного употребления:
– отрицание противоположного (20 единиц): Три круга проеха-
ла… Даже не проехала – пролетела! [биатлон, СС, 15.02.08]. 
Компонентами отрицательной антитезы могут выступать 
целые предложения: Рождением выдающейся биатлонист-
ки Юрьевой я назвала бы не вчерашний фантастический 
финиш. И даже не момент, когда к ликованию российских 
болельщиков биатлонистка уверенно захлопнула двадца-
тую мишень из 20. А те 20 с небольшим секунд на втором 
стрелковом рубеже, в течение которых Катя пережидала 
порыв ветра, готовясь сделать пятый выстрел [биатлон, 
СС, 15.02.08]. Eine Sensation. Wie das kam? Bogstra lächelt 
bloß: «Sie wissen schon. Weil wir keinen Star, aber eine tolle 
Mannschaft hatten. Sie war der Star» [футбол, Handelsblatt, 
6-7.04.01]. – Сенсация. Как это случилось? Богстра [тренер] 
только улыбается: «Вы уже знаете. Потому что у нас нет 
звезды, но у нас есть команда. Она была звездой»; 
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– различного рода повторы (17 единиц), лексической осно-
вой которых часто являются однокоренные антонимы: От 
взрыва эмоции кажется, что «Петровский» не доживет до 
возведения своего 60-тысячного сменщика на Крестовском 
острове. Но арена, построенная в 20-х годах прошлого века, 
выдерживает. Не выдерживают зрители, которые теперь 
жаждут крови «Вильярреала» [футбол, СС, 14.02.08]. Nach 
vorn spielt Real außerirdisch - aber hinten haben sie ganz irdische 
Schwächen! [футбол, Bild, 23.02.04]. – Впереди Реал играет 
неземной футбол, но сзади у него вполне земные слабости!; 
– синтаксический параллелизм (11 единиц): Конечно, события 
5-го тура нет-нет да и воскрешали мысль о том, что для бел-
городцев, сколько бы они ни проигрывали, все равно ничего не 
потеряно, а для одинцовцев, сколько бы они ни вели в счете, 
наоборот, не выиграно [волейбол, СЭ, 01.11.08]. Erbaut in 
Jahrzehnten, erstürmt in 60 Minuten [футбол, FAZ, 18.03.04]. 
– Построено за десятилетия, взято штурмом за 60 минут. 
В русском переводе параллелизм не всегда возможно пере-
дать. Das Herz haben wir heute gehabt, aber das Glück hatte 
uns verlassen [футбол, FAZ, 18.03.04]. – Сердце у нас сегодня 
было, а счастье нас покинуло; 
– сравнение (4 единицы): В заключительной трети матча 
шансов у хозяев увеличить преимущество больше, чем у 
гостей сократить разрыв в счете [хоккей, СС, 24.03.08]. 
Plötzlich scheint die Frankfurter Kopie besser als das Kölner Ori-
ginal [хоккей, FAZ, 19.03.04]. – Вдруг франкфуртская копия 
оказывается лучше, чем кельнский оригинал. Метафорический 
перенос здесь нуждается в пояснении: хоккейная команда из 
Кельна использует те же приемы игры, что и франкфуртская 
команда, но, как оказывается, более эффективно. 
Однокоренные слова, лежащие в основе противопостав-
ления, образуют фигуру речи, которая называется аллеототой 
[5, с. 100]. Это группа контрастных средств насчитывает 15 еди-
ниц (10,6%): Потерю такого форварда, как Марек, переоценить 
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действительно трудно, а вот оценить – вполне возможно [хоккей, 
СС, 14.02.08]. Tatsächlich ließ sich diese skeptisch beäugte deutsche 
Nationalmannschaft ihre Laune nicht nehmen und packte zu, als sie 
gefordert und herausgefordert war [футбол, FAZ, 2.05.03]. – Фактиче-
ски эта скептически оцениваемая немецкая национальная сборная 
[дублирующий состав] не отказала себе и ухватились [за предло-
жение], когда ее позвали и вызывали. 
Синонимы в основе контраста на материале газетного спортив-
ного репортажа также встречаются редко (3 единицы, что состав-
ляет 2,1%): «Магнитка» – ну да, гнулась – не ломалась, но в атаке 
смотрелась опять жидковато [хоккей, СС, 28.03.08]. Его удар 
вратарь хозяев среагировать еще успевает, но на повторный в ис-
полнении Карадениза – уже не в состоянии [футбол, СЭ, 31.03.08]. 
Контраст создается стилистическими синонимами на фоне раз-
вернутого сравнения: Вышел средних лет дядечка в корсете, да-
лее по тексту, и еще более средних лет тетечка, на этот раз без 
комментариев, и сплясали, нет, станцевали такое, что молодые 
отводили глаза не от неловкости за них, а от неловкости за себя 
[бокс, СЭ, 05.02.08].
Указание на крайние точки как прием контраста насчитывает 2 
единицы: Хенкель, Юрьева и Ахатова вновь преодолели путь от 
старта до медали чисто [биатлон, СС, 15.02.08]. От свистка до 
свистка пашут, не опуская блинов, клюшек и ловушек, голкиперы 
[хоккей, СС, 24.03.08].
Единичный случай паронимийной контрастирующей пары, а 
именно, слов с похожим звуковым составом, но имеющих разные 
морфологические корни, выявлен в немецком блоке. По понятным 
причинам данное стилистическое явление не проявляется в пере-
воде: Viel Kampf und noch mehr Krampf [футбол, Bild, 18.06.08]. – 
Много борьбы и еще больше лишней суеты.
Функциональность фигур контраста
Стилистический анализ текстов спортивного репортажа с це-
лью выявления спектра фигур речи (более широкое исследование 
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[8], в рамках которого прагматика текста, содержащего фигуры 
контраста, выступает как самостоятельное направление) показал, 
что контрастное описание, также как и гиперболы, рассмотренные 
с этих позиций ранее [7], не является частотным стилистическим 
средством в массмедийном дискурсе. Это стилистическое средство 
средней частотности, употребление которого составило 2,4% от 
общего числа стилистических средств в 120 текстах.Вместе с тем, 
анализ текстов с позиции функциональности выделенных стили-
стических единиц показал, что контраст в спортивном репортаже 
выполняет ряд функций.
Противопоставлением, контрастным описанием событий, дей-
ствий, эмоций, атмосферы достигается довольно яркий изобрази-
тельный эффект: «Манчестер Юнайтид» перекатывает мяч словно 
нехотя, а «Зенит» давит с настроением [футбол, СС, 30.08.08]. So 
flatterte der Ball aus dreißig Metern zur Verwunderung der Deutschen 
und zur Verärgerung der Serben ins Netz [футбол, FAZ,2.05.03]. –
Такпорхнулмячстридцатиметроввсеткукудивлениюнемцевикдо-
садесербов. Löw schritt mit leerem Blick über den Rasen, während 
die Spanier ihren Coach, den 69-jährigen Luis Aragones, in die Luft 
warfen [футбол, Welt,30.06.08]. – Лёв [тренерсборной Германии, 
проигравшей матч] с пустым взглядом переходил газон, в то вре-
мя как испанцы подбрасывали в воздух своего тренера, 69-летнего 
Луи Арагонса. 
Оценочность на контрасте передается, на наш взгляд, наиболее 
выразительно: А затем рванула так, как опять-таки умеет нын-
че делать только она. Но вот стрелять не только метко, но и 
быстро, Слепцова пока еще не научилась [биатлон, Коммерсантъ, 
22.12.08]. Все зависит от того, какой именно «Зенит» мы увидим: 
тот, что едва-едва вышел из группы Кубка УЕФА осенью, или тот, 
который пронесся, как скоростной поезд, по плей-офф весной… 
[футбол, СС, 30.08.08]. Sturm stark, aber die Abwehr wackelt gewaltig 
[футбол, Bild, 22.06.08]. – Нападение сильное, а защита шатает-
ся еще сильнее. Противопоставлением эксплицируется несоответ-
ствие статуса игрока и его действий: Superstar Arshavin ging in der 
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Regenflut mit unter [футбол, Bild, 27.06.08]. – Суперзвезда Аршавин 
зашла в потоке дождя.
Контраст – эффективное средство создания комического эффек-
та, а именно, насмешки, объектом которой являются участники со-
ревнований, их действия и результаты: Большая часть мюнхенских 
атак строится в расчете на Тони [нападающий], и видно, что 
сдержать итальянца леверкузенским оборонцам не по силам. На 
нем постоянно фолят то центральный защитник Хаггуи, недоста-
точно быстрый, чтобы раньше успеть к мячу, то страхующий его 
Сарпай, которому скоростенки вроде хватает, а вот габаритов 
для борьбы с мощным форвардом явно недостает [футбол, СС, 
24.03.08]. Комическим эффектом обладает оценка в виде насмешки, 
которая представляет собой форму «потаенного укола, агрессии под 
благопристойной маской» [9; 14].
Аттрактивная функция контраста легко прослеживается в заго-
ловке: Без титула. Зато в белых штанах! [волейбол, СЭ, 28.07.08]. 
Lions 3:4 Auswärts – Geht’s nur abwärts [хоккей, Bild, 23.02.04]. – 
Львы 3:4 на выезде – спускаются вниз. Schumi schlägt jeder, Ferrari 
schlägt keiner... [Формула 1, Bild 22.06.08]. – Шуми [Шумахера] 
бьет каждый, Феррари не бьет никто. 
На отрицательной антитезе строится явно не выраженное поу-
чение: В конце тайма Божович выходит к бровке и напоминает 
подопечным, что главная цель в футболе – забить гол, а не просто 
бегать по полю [футбол, СЭ, 21.07.08].
Контраст акцентирует внимание читателей на общественно зна-
чимых вопросах. В спортивном репортаже – это защита спортив-
ной чести страны. Например, у двух российских команд «Зенит» 
и «Спартак» была возможность выйти в 1/8 финала Кубка УЕФА, 
но только «Зенит» ею воспользовался. Мнение репортера о реша-
ющих матчах этих команд: Болельщикам «Спартака» не стоит 
биться головой об стену. Лично я, признаться, скорее ожидал че-
го-то подобного в обоих матчах наших клубов в среду. Спартаков-
цы эти ожидания – правда, в несколько худшем, чем предполагал, 
варианте – подтвердили, зенитовцы – опровергли. Но в ответных 
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встречах рук не следует опускать и красно-белым – хотя возмож-
ность выйти в 1/8 финала для них теперь эфемерна. Им не сле-
дует забывать, что даже вроде бы ненужная победа со счетом 
1:0 гарантирует России три места в Лиге чемпионов-2009/10. А 
значит, «Спартак» должен биться не только для себя, но и для 
страны [футбол, СЭ, 15.02.08]. В силу развлекательной комму-
никативной направленности спортивной журналистики подобных 
воспитательно-патриотических примеров в газетных репортажах 
обнаружено мало.
Заключение
Исследование показало, что фигуры контраста в значительной 
степени представленыантитезой, в частности, она оказалась наи-
более востребованной в спортивном репортаже. Менее частотны 
в исследовании аллеотота и паронимы. Контраст может быть уси-
лен авторскими метафорическим и метонимическим переносами 
и синтаксическими средствами: различного рода повторами, син-
таксическим параллелизмом, сравнением и др. Несмотря на то, 
что контрастное описание не является частотным стилистическим 
средством в массмедийном дискурсе, оно представляет собой силь-
ное прагматическое средство создания яркого изобразительного и 
комического эффекта, оценочности, скрытого поучения, а также 
реализации аттрактивной функции текста.
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